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Dalam rangka menyelenggarakan kegiatan bidang pendidikan dan pengajaran dosen di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, 
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Mata Kuliah SKS Program Studi Kelas 
Tahun 
Akademik 
1 131241018 Matematika Diskrit 3 Pendidikan Matematika II.A 2020/2021 
2 131533912 Matematika Diskrit (Kelas B) 4 Pendidikan Matematika IV.B 2020/2021 
3 131538933 Skripsi 3 Pendidikan Matematika VIII.A 2020/2021 
 
Untuk ketertiban pelaksanaan perkuliahan, dimohon memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 
1. Dosen berkewajiban menyelenggarakan perkuliahan 16 kali untuk matakuliah 2-3 SKS atau 32 kali untuk matakuliah ≥ 4 SKS 
termasuk UTS dan UAS. 
2. Menyiapkan dan menyampaikan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) kepada Kepala Program Studi selambat-lambatnya tanggal 
8 Maret 2021. 
3. Perkuliahan dimulai dengan doa dan memeriksa daftar hadir mahasiswa. 
 
Demikian tugas ini disampaikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya. 
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AKADEMIK Logged in as: stevi.natalia@uki.ac.id  
Input Nilai
Tahun Akademik / Semester Tahun Akademik 2020/2021 / Semester Genap
Program Studi 131 - Pendidikan Matematika - S1
Mata Kuliah Matematika Diskrit (131533912)
Jumlah SKS 4 SKS
Kelas B
Jadwal Kamis, 13:00 - 16:20 | Ruang Kuliah 03327
Jumlah Mahasiswa 27 Mahasiswa
 Kembali
Nilai yang sudah di input dan sudah di verifikasi oleh Ka. Prodi, tidak bisa diubah. Apabila ada
perubahan nilai harus menghubungi Ka. Prodi/BAA untuk persetujuan.














































































15 1913150016 CINDY NATALIA A-
(77.85)
16 1913150018 ELEN EUDORA
YOSEPHINE
A- (75)
17 1913150019 MERCY RANY
ANASTASIA
A (82)
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Daftar Hadir
Tahun Akademik / Semester Tahun Akademik 2020/2021 / Semester Genap
Program Studi 131 - Pendidikan Matematika - S1
Mata Kuliah Matematika Diskrit (131533912)
Jumlah SKS 4 SKS
Kelas B
Jadwal Kamis, 13:00 - 16:20 | Ruang Kuliah 03327
Jumlah Mahasiswa 27 Mahasiswa
 Kembali  Buat Daftar Kehadiran  Rekap Kehadiran Mahasiswa
Pertemuan #1: 04-Mar-2021 13:00 -
16:20
(Hadir: 7, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Stevi Natalia,
S.Pd., M.Pd.
Pertemuan #2: 15-Mar-2021 13:00 -
16:20
(Hadir: 14, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Stevi Natalia,
S.Pd., M.Pd.
Pertemuan #3: 22-Mar-2021 13:00 -
16:20
(Hadir: 17, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Stevi Natalia,
S.Pd., M.Pd.
Pertemuan #4: 25-Mar-2021 13:00 -
16:20
(Hadir: 18, Tidak Hadir: 0, Sakit: 1, Izin: 0) | Stevi Natalia,
S.Pd., M.Pd.
Pertemuan #5: 01-Apr-2021 13:00 -
16:20
(Hadir: 19, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Stevi Natalia,
S.Pd., M.Pd.
Pertemuan #6: 08-Apr-2021 13:00 -
16:20
(Hadir: 19, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Stevi Natalia,
S.Pd., M.Pd.
Pertemuan #7: 15-Apr-2021 13:00 -
16:20
(Hadir: 19, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Stevi Natalia,
S.Pd., M.Pd.
Pertemuan #8: 22-Apr-2021 13:00 -
16:20
(Hadir: 22, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Stevi Natalia,
S.Pd., M.Pd.
Pertemuan #9: 29-Apr-2021 13:00 -
16:20
(Hadir: 23, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Stevi Natalia,
S.Pd., M.Pd.
Pertemuan #10: 06-May-2021 13:00
- 16:20
(Hadir: 26, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Stevi Natalia,
S.Pd., M.Pd.
Pertemuan #11: 20-May-2021 13:00
- 16:20
(Hadir: 26, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Stevi Natalia,
S.Pd., M.Pd.
Pertemuan #12: 27-May-2021 13:00
- 16:20
(Hadir: 26, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Stevi Natalia,
S.Pd., M.Pd.
Pertemuan #13: 03-Jun-2021 13:00 -
16:20
(Hadir: 27, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Stevi Natalia,
S.Pd., M.Pd.
Pertemuan #14: 10-Jun-2021 13:00 -
16:20
(Hadir: 27, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Stevi Natalia,
S.Pd., M.Pd.
Pertemuan #15: 17-Jun-2021 13:00 -
16:20
(Hadir: 27, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Stevi Natalia,
S.Pd., M.Pd.
Pertemuan #16: 24-Jun-2021 13:00 -
16:20
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